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による死亡率は世界で 1 位、女性は 9 位、男女合わせた比
率で世界一高い。図 1 に同国の年齢別自殺率の過去 10 年
間の推移を示す。自殺率が一番高いのは 17 歳～30 歳。2






喫緊の課題である。1955 年から 1980 年にかけて自殺の
発生率は 6 倍増加し、2000 年以降は半減した。 
要因系１：人口の 77％が農村部に住んでおり農薬が身近



















表１ 10 万人対の自殺による死亡率上位 10 カ国（年
齢標準化済み）WHO 2015 
図 1．スリランカの年齢別自殺率の推移について 
表 2 スリランカの自殺のリスクファクターと全自殺
者数(2005-2014)  
